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INTISARI 
Latar Belakang: Remaja merupakan masa terjadinya perubahan-perubahan fisik 
dan fungsi fisiologis seperti kematangan organ-organ seksual. Pada masa ini 
kemungkinan dapat menimbulkan masa krisis, yang ditandai dengan munculnya 
perilaku menyimpang seperti perilaku seks pranikah. Perilaku seks pranikah 
merupakan segala tingkah laku yang didorong oleh hastrat seksual, baik dengan 
lawan jenis ataupun sesama jenis. dan  Kejadian perilaku seks pranikah pada 
remaja ini dari tahun ketahun terus meningkat diberbagai kota di Indonesia 
termasuk di Yogyakarta. 
Tujuan Penelitian: Untuk mendapatkan gambaran tentang penyebab perilaku 
seks pranikah pada remaja. 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi deskriptif. Penelitian ini dilakukan di SMA GAMA (Tiga 
Maret) Yogyakarta pada bulan Mei 2018, pengambilan sample menggunakan 
teknik Purposive sampling. Proses analisis data dalam penelitian ini 
menggunakan langkah-langkah dari Colaizzi. 
Hasil Penelitian : Dari hasil wawancara dan analisis data didapatkan data 
bahwa remaja SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta telah melakukan hubungan 
seks pranikah mulai perilaku seks ringan hingga perilaku seks berat. Mereka 
mengemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah 
yang mereka lakukan yaitu karena jauh dari orang tua dan kurangnya 
pengawasan serta perhatian dari orangtua, selain itu pengetahuan dan teman 
sebaya juga sangat mempengaruhi mereka dalam pengambilan keputusan untuk 
melakukan hubungan seks pranikah dengan pasangan (pacar). 
Kesimpulan: faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks pranikah pada 
remaja di SMA GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta adalah peran orangtua, 
pengetahuan remaja tentang seks pranikah ataupun kesehatan reproduksi dan 
teman sebaya.  
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The Factors which is Affecting Premarital Sex Behavior in Teens in GAMA 
Senior High School (Tiga Maret) Yogyakarta 
Dewi Purnama Sari1, Wahyuningsih2, Fatma Siti Fatimah3. 
ABSTRACT 
 
Background: The teenager was a time of physical changes and physiological 
functions such as the maturity of sexual organs. This time was likely to cause a 
time of crisis, which was marked by the emergence of deviant behavior such as 
premarital sex behavior. Premarital sex behavior was all behavior that is driven 
by sexual desire, either with the opposite sex or same sex and the incidence of 
premarital sex behavior in the teenager from year to year increase in various 
cities in Indonesia including in Yogyakarta. 
Objective: This research aimed to get an idea of the causes of premarital sex 
behavior in the teenager. 
Research Method: This Research used a qualitative Research method with 
descriptive phenomenology approach. This research was conducted at GAMA 
Senior High School (Tiga Maret) Yogyakarta in May 2018, taking samples using 
Purposive sampling technique. The process of data analysis in this study used 
steps from Colaizzi. 
Results: From interviews and data analysis, it was found which senior high 
school teenagers of GAMA (Tiga Maret) Yogyakarta had had premarital sex from 
mild sexual behavior to severe sexual behavior. They found that the factors that 
influence premarital sexual behavior that they do were cause of the distance with 
their parents and the lack of supervision and attention from parents, in addition 
knowledge and peers also greatly affect them in making decisions to have 
premarital sex with a partner (girlfriend/boyfriend). 
Conclusion: The factors which were affecting premarital sex behavior in the 
teenager at GAMA senior high school (Tiga Maret) Yogyakarta is the role of 
parent, teenager knowledge about premarital sex or reproductive health and 
peers. 
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